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ص:     م
االجتما   التفاعل  اليومية"  ياة  ا الذات   "عرض  غوفمان  معرض أطروحته  إرفينغ  االجتماع  عالم  لذلك شبه  ة  م ان  الذي  باملسرح 
ور عصرال ن جم ا، و لق انطباعات مرغوب ف ل واٍع أوغ واٍع  ش سعون  ن مؤدين ع ذلك املسرح  ياة اليومية يتوزعون ب ن م  ، واألفراد  ا
ا إ التواصل. و إطار  " املؤدي  التنظيم االجتما له "نوعا من  سبة  بال التفاعل  عت  نا  مون  إدارة االنطباع، و سا ن  التقانية املراقب لثورات 
ر التواصل والتفاعل االجتما الفع قابلية لإلس ة املفسرة لظوا ات النظر نة، وجدت العديد من األطروحات واملقار ناء نماذج تحليلية الرا قاط و
يم و  ذا العصر الكث من املفا ة ل ا م ا باعتبار ياة الشبكية أين أنتجت التكنولوجيا وتطور رة التواصل الرق  ا ية لظا املمارسات، حيث وتفس
اضية، اف ات  و اضية وكذا  اف اضًيا، عالقات  اف فضاًء  ا استحدثت  ل  مانو ما سماه  ي.وذلك  إطار  الشب تمع  با انت أطروحة   ستلز  فإذا 
سليط الضوء  كيفية انتق الية جاءت ل ياة اليومية، فإن الدراسة ا يم من املسرح إ ا م انتقال املفا يم ال غوفمان ترتكز ع محاولة ف مفا
ة الدرامية ياة ا النظر ياة اليومية إ ا اضيةمن ا م  التواصل االجتمابالتحديد مواقع  - الف م الذاتية ع صفحا ا و عرض األفراد  ، أين 
اضيا ذا األخ مسرحا اف سبوك، فيصبح  صية ع موقع ف اة خصائص الذات  لعرض الذات ع ما ال ا سبوك من إعدادات  يحه موقع ف ي
  الفعلية.
اضية،  ية: حلمات مفتا ياة االف ة، ا و سبوك. عرض الذات،  ال ، الف   مواقع التواصل االجتما
 
ABSTRACT:  
In his dissertation “The Presentation of Self in Everyday Life”, the sociologist Erving Goffman used the Theatre, 
which was a feature of that era as an analogy for Social Interaction; within it, individuals are divided between 
Performers on that stage who seek to create desirable impressions, and Audience of observers who manage that 
impression. In this sense, interaction for Goffman becomes "a form of social organization leading to 
communication". In the context of technological revolutions, many theoretical approaches have found a possibility 
of projection; building analytical and explanatory models for social interaction and digital communication 
phenomenon. as technology becomes a feature of this era develops many concepts and practices, such as virtual 
space, virtual relationships, virtual identities..., in the context of what Manuel Castells called the Networked 
Society. If Goffman's dramaturgical perspective is based on understanding the transfer of concepts from theater 
to daily life, the present study came to shed the light on how those concepts transfer from the daily life to the 
virtual life -social media specifically-. As individuals present their self-identities through their personal pages 
through Facebook settings; so the latter becomes a virtual theater that provides to simulate the characteristics of 
the actual self. 
Keywords: Identity, virtual life, self-presentation, social media, Facebook. 
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  مقدمة: -1
عادة بناء  ا بناء و دف ن األفراد  ة كتيار تحلي ع فرضية وجود تفاعالت مستمرة ب ة التفاعلية الرمز تتأسس النظر
اللغة ا  ستخدمو ق الرموز ال  ن الصور االنطباعية عن طر و ي؛ وت ن األفراد إبرازا   املعا ون بذلك التفاعالت ب والتمثالت، فت
للتفاعالت   الدرامي  التحليل  منظور  قع  و الرموز.  ع  امنة  ال م  ي   dramaturgical perspectiveلذوا األمر االجتماع  لعالم 
اضه أن  Erving Goffmanإيرفينغ غوفمان ة الف ة التفاعلية الرمز ن ع أساس تلك  الفرد يتعامل مع  قلب النظر الدور اآلخر
ض و  جم من أفعال تواصلية إ أفعال أخالقية و  حوله، االنطباعاتالذي يؤدى ع مسرح مف ينة لتلال ت ل تصبح الذات ر  أو
ياة اليومية   .سلل من خشبة املسرح إ ا
ا غوفمان  ش إل ة كما  و وما الذات وال رتبط مف ة Goffmanو و ل ال ش عت املرحلة األو من مراحل  ، أن الذات 
ن معلوف    ا أم ة الذاتية، ال عرف و ات القاتلة و ال و ص  بدايات كتابه ال ع أن ال أشبه أي  و  ال  قائال: "إن 
سية أو )20ص.، 2016(معلوف،  آخر" ، ج ب دي ا االنتماء إ مذ ة أن تب ع مجموعة من االنتماءات من بي و ، فيمكن لل
ل  ش ا و ميع إال أ سبة ل ا بال مية نفس ذه االنتماءات ال تملك األ نة إال أن  ة، أسرة أو م ية أو لغو ن، مجموعة إث ت س ج
ال ال  ا عناصمن األش مية باعتبار انب الرس  رتخلو من األ ا معلوف. ومن ا صية أو "جينات للروح" كما سما ونة لل م
الصورة  اللقب،  االسم،  عادة:  ا  عل نجد  الوطنية)،  ف  التعر (بطاقة  ة"  و ال "بطاقة  عليه  يصط  ما  معلوف  تناول  ة  و لل
ه بد  ا عن غ عض العالمات الفارقة ال تم صاح ان الوالدة و خ وم صية، تار اية من ارتداء النظارات ووصوال إ بصمات ال
ة سالف الذكر.  و ف معلوف لل عر ه وتجسد  ن الفرد وغ شابه ب س ال ل ل ع. و مجموعة دالئل تز  األصا
ه فعليا  شا سبوك مما  ا موقع التواصل االجتما الف ك  الدراسة ع اإلعدادات ال يوفر ذا األساس تم ال وع 
م   ن لذوا انية عرض املستخدم يح إم اضية ت ة اف و سبوك بمثابة بطاقة  صية ع الف ون الصفحة ال ة، لت و بطاقة ال
سبوك صية: االسم ع الف م ال صية  Name on facebook  من خالل سما ة الذاتية Profile Pictureالصورة ال ، الس
Bio م، امللف ال ا املستخدمون ذوا عرف  خ امليالد  About info  ال يمكن أن تحمل عالمات فارقة  ر فيه تار الذي يظ
ذلك يمكننا اعتبار مواقع التواصل  ا، و ن حول تم مساءلة املبحوث انه، وال س عرضوا  االجتماوم مسرحا يمكن للمؤدين أن 
م الذاتية  ا و ا  اضية من خالل ا عرض الذات االف ذه الدراسة للبحث  الكيفية ال يتم  ياة الشبكية، حيث جاءت   ا
التواصل   مواقع  يحه  ت ما  ع  الفعلية  للذات  اة  محا ا  إعداد  االجتماباعتبار من  سبوك  الف ااوتحديدا  بدور ي  تحا  ت 
نا: صية الفعلية. من أجل ذلك نطرح سؤال دراس صائص ال اضية، إ أي مدى م  ا ة االف و  موقع عتن خالل إعدادات ال
ن من عرض  ن املستخدم
ّ
سبوك مسرحا يمك مالتواصل االجتما ف ا ياة  و اضية ا   ؟االف
الية  ا الدراسة  ال   عتمد  بالعينة  املن  امل  ق  ته  ك عن طر ا  ملناس أ الدراسة من حيث  إ قياس   دف موضوع 
ا، كما  رة معينة واستخالص نتائج نا ظا شاف عالقات إدف دراس  التعرف ع معلومات دقيقة متعلقة بموضوع البحث واك
ا سوسيولوجيا.  نطاق ا بدون وجود ارتباطات كمية معينة يمكن اس   ال يمكننا الوصول إل
ذ  ية ا اعتمادستلزم  و ن تطبيق األداة املن ا و  اعتمدنانجاعة،  ألك من مع عداد طوات تقنية االستمارة و فق ا
ية ال ل  علمية املن ش ا  ع ي بما يتما مع طبيعة املوضوع، وذلك يلإثم توز و ق ك ا  Google Formsتطبيق  عن طر ع وتوز
سبوك.    ع عينة من مستخدمي موقع التواصل ف
و الذي يوجه عموما إ لة البحث  ف مش عر ن من أنواع املعاينة، فنحن أمام دراسة إن  م دف إ  اختيار نوع مع ف
سقاط نموذج نظري سوسيو  يلو ب  سياق اجتما وزمو ي- ا ا ن ع سياق م ان ز ، مع ا -ن آخر  مان وم  - السياق االف
ة  و اضية دراسة سوسيولوجية لتقنيات  عرض ال ياة االف اقع التواصل االجتما عرض الذات  ا سبوك أنموذجا- ع مو   -الف
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عميم نتائج البحث، دف أول إ  اب من فعلية األول، أي أننا ال نطمح ك  نفس الوقت نوع املعاينة يجب أن يخدم يحاول االق
دودية اإلحاطة  ة  و ور  العينة امل طبيعة مجتمع البحث املدروس ومدى تماثل حظوظ أفراده  امتالك نفس فرصة الظ
نا   معاين تقع  ذلك  أجل  من  دف،  املس تمع  االحتماليبا غ  املعاينات  إطار  ا  أل النمطية،  املعاينة  وتحديدا  أنواع   ة  أك 
انتقائ االحتمالية  غ  عناالعينات  "تملك  ا  ل فباختيارنا  مجتمع ص ية،  ف  لتعر املالئمة  النمطية  السمات  تارة  ا العينة  ر 
عزل وتالبحث ا أثناء االنتقاء" ..و جعة   .)312 ،ص.2014(أنجرس،  بعد األخطاء ال ال مفر م تمثل عدد االستمارات املس و
عد  280 ا تم حذف ، و م العينة بذلك   09مراجع ون  ا، لي املالحظة  أجو ا والتناقضات   271استمارات لعدم صالحي
:  27تحتوي االستمارة ع و  مبحوثا. التا ن أسئلة مفتوحة ومغلقة، وتوزعت ع خمسة محاور    سؤاال تنوعت ب
األول  ور  أما  ا ن،  للمبحوث صية  ال البيانات  ي  تناولنا فيه  الثا ور  صية    ا ال  Profile Pictureفتناول  الصورة 
ن ع الفسبوك،  ور الثالثسابات املبحوث سبوك  ا ع، Name on facebookتناول االسم ع الف ور الرا سألنا فيه  ا
ة الذاتية  ن حول الس سبوك، أما Bioاملبحوث امس ع الف ور ا ور About infoفخصصناه للملف ال ا ا ا ، وأخ
ن  م تأث انطباعات اآلخر اعتبار  Others’ impressionsالسادس الذي حاولنا من خالل أسئلته ف ع املبحوث باعتباره مؤديا، و
ورا.  ن جم   اآلخر
ة الدرامية:  -2 ار إيرفينغ غوفمان حول النظر   مدخل إ أف
ياة اليومية:  -2-1   أطروحة عرض الذات  ا
ي إرفينغ غوفمان ته الدرامية أو التحليل الدرامي  كتابه عرض الذات  Erving Goffman تناول عالم االجتماع األمر نظر
اليومية   ياة  ا   The presentation of self in Everyday life1956 التفاعل االجتما مستخدما مية  أ تناول فيه  ، والذي 
شر الكتاب ألول مرة  اسكتلندا عام  ر ذلك.تم  يم وتقنيات "املسرح" لتصو ، كما 1959، و الواليات املتحدة عام 1956مفا
عام   االجتماع  لعلم  الدولية  معية  ا طرف  من  يفه  تص عشرة    1998تم  م  أ ن  ب ن من  العشر للقرن  االجتماع  علم   كتب  
(International sociological association, 1998).  
ن العروض   Goffmanطور غوفمان  اليومية و م  ن ما يمارسه األفراد  حيا ن الحظ وجود صلة ب الدرامي ح تحليله 
عتقد أنه عند تواصل الفر  عديل املسرحية، حيث  غي و ق  ن يحاول توجيه االنطباعات ال ُتتخذ إزاء عرضه عن طر د مع اآلخر
،كما يحاول األفراد ره وطرقه  التفاعل كما  الـأداء املسر اته، مظ صول ع معلومات تتعلق سلو م،  ا بمن يتفاعلون مع
ساعد  تحديد املوقف وتم فيؤكد ن من معرفة ما يتأن "املعلومات املتعلقة بالفرد  ن اآلخر م وما قد يتوقعونه منه..ك  " وقعه م
(Goffman, 1956, p. 01)،  تصور غوفمان شبة Goffmanو ناك املنطقة حيث يقف املؤدون أو األفراد ع ا  the stage أن 
ان الذي يتم فيه عرض  و امل . و ما لفيةأمام ا ناك املنطقة ا ة. و حيث  the backstage الذات وانتظار االنطباعات املطلو
شبة واملنطقة  يم القاعدية ع غرار ا ته مجموعة من املفا م نظر ح لف ا. كما يق م أو التنازل ع ستعد األفراد ألداء أدوار
لفية:    ا
  األداءperformance :  شاطات ال يقوم ل ال سم بحضوره املستمر أمام ش إ  ة زمنية معينة وال ت ا الفرد خالل ف
ن،  عت "التمثيل مجموعة معينة من املراقب ا أين  ة ومحاولة عرض و وم ال ز مف ة، و إطار األداء ي و فعل بحث عن ال
ا ومن ثم فإن وجود املمثل يقع  منطقة الغياب أكر من و ال يجد غايته إال بأن يفقد ضـور .. غياب  و وقوعه  دائرة ا
اصة باملمثل الالمحدود" ياة وحضور للذات ا عرف  ا سان العادي الذي  اصـة باإل خ، ص األنا ا ، دون تار  . (صا
أوجد   و،  )02 الفعلية،  ياة  ا مسرح  نت    مقابل  اإلن ال عصر  ات  و االجتما  التواصل  مواقع  مسرح  ع  التمثيل 
ي  ان ، صوراية رمضا   حفيظة ضر
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ات محدودة لذوا و شاء  اضيةت المحدودة أمام فقد لـ أنا" واحدة وثابتة، وذلك ع إ ة الفعلية أو  االف و إما تر ال
ا.   تحل محل
 املؤدي performer:  و مختلق االنطباعات حيث ة، فاملؤدي  ذه النظر ون الرئ األول للفرد   مة و امل ينخرط  م
شبة س إ  .األداء ع ا قة معينة وقد  كم عليه وع املوقف بطر ور ع ا م فنجد أن "الفرد قد يحاول حث ا
ا"  اية  حد ذا يجة ال كم باعتباره الن  .(Goffman, 1956, p. 12) ذا ا
 صية صية  : character ال ون وتصمم ال د أن ت و صورة للذات كما تر ة، و ذه النظر ي للفرد   ون الرئ الثا امل
ق اقتناع  ون ذلك عن طر يد، و ناسب مع أق درجات خلق االنطباع ا ا بما ي ا الرفيعة وقو ار صفا غالبا ألجل إظ
ون مقتنعا ت ا فـ "الـمؤدي عندما ي ته وعرضه ل ص وره بذلك العرض يمكن أن يقتنع املؤدي  قتنع جم عرضه، و ماما 
و حقيقة  الة النموذجية-و بصدق أن العرض الذي يقوم به  ذه  ا بدو أن   ، (Goffman, 1956, p. 13) " -و
 ة األمامية ة أو ا ش إ جزء من أداء  :Front الواج قة عامة وثابتة لضبط وال  طر عمل بانتظام و الفرد والذي 
ا الفرد املؤدي عن قصد أو عن غ  ستخدم ية ال  ع املعدات التعب ة  مواقف أولئك الذين يراقبون األداء، إذا فا
ة وال تلعب دورا  األداء ا اصة بالواج عض األجزاء ا سمية    كم لألدوار: قصد أثناء أدائه، كما يجدر بنا 
   الضبط أو  لفية  :settingاإلعداد  ا وعناصر  املادي  والتصميم  ور  والدي األثاث  خص  الدعائم   و توفر  ال  األخرى 
ان   .األساسية  املسرح الذي يتم فيه التفاعل االجتما ع غرار امل إ السياق  اإلعداد  وم  أما اجتماعيا فيحيل مف
يقي.  الف
   صية ال ة  غوفمان  Personal frontالواج من  آخر  عب  و  و  :Goffman   األك األخرى  ية  التعب املعدات  عن 
م   خصوصية ا العرقية،  السمات  السن،  س،  ا ته  ص من  كجزء  به  لصيقة  ا  نجد وال  للمؤدي  سبة  بال
سمية.. ات ا ر عاب الوجه وا طاب و قة النظر، أنماط ا  وطر
 ر و  :appearance  املظ ة  و ر الظا املؤشرات  عن  ع  الذي  زء  الوضع   ا إ  اإلشارة  األو   ن،  بوظيفت ع  ال 
ان منخرطا   إذا  املثال ما  يل  س الفرد ع  إ "الطقوس املؤقتة" لذلك  املؤدي، والثانية  اإلشارة  للفرد  االجتما 
 . ان رسميا أو غ رس  شاطات سواء 
 األسلوب manner: و ا ا  تحذيرنا من الدور التفاع الذي يتوقع أن و ع عن املؤشرات ال تتمثل وظيف زء الذي 
ون السباق للتفاعل اللفظي  عطي انطباعا أن مؤدي يتوقع أن ي ي مثال قد  يلعبه املؤدي  وضعية ما،  فاألسلوب العدوا
ع فيعطي انطباعا أن املؤدي يتوقع  ه. أما األسلوب الود انية   أن يتماوتوج ن أو ع األقل يو بإم مع أسلوب اآلخر
 ..قيامه بذلك
 ف ا إعطاء  :misrepresentaion إساءة األداء أو التحر ور ع قبول اإلشارات(ح لو لم يكن املقصود م م إن قدرة ا
مه ساء ف ا املؤدي تضعه  وضع يمكن أن  ) ال يرسل ، فمن املمكن دائما التالعب (Goffman, 1956, p. 37) أي مع
ل  ست  ته. ول و شوه األداء و قة  ي بطر التعب التحكم  ع  املؤدي  عدم حرص  ور  م ا كه ع  الذي ي باالنطباع 
ن عليه  ل ما يتع عدم عرض املؤدي ل ييف املقصود، أحيانا تتعلق  فات تتعلق بال . التحر  عرضه للوفاء بدوره االجتما
ة: -2-2 و وم الذات بال     عالقة مف
ص غوفمان   رت إزرا بارك منظوره لتفاعل األ Goffmanي ميع دورا دائما  R.E Parkاص باستالفه ملقوله رو "يلعب ا
ذا  ل ما يمثل  ش عرف أنفسنا، بمع بما و ذه األدوار  عضنا البعض   عرف  ذه األدوار  ؛   ان بو أو بدون و ل م و 
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يتجزأ  ال  وجزءا  ثانية  طبيعة  لدورنا  يصبح  اية  ال ا.   و ن أن  نود  ال  أنفسنا..الذات  عن  لناه  ش الذي  وم  املف من   القناع 
   صياتنا".
إليه غوفمان فا ش  ا الذي  وم ة، ذلك أن   Goffmanلذات بمف و وم ال ارتباطا وثيقا بمف  معرض أطروحته يرتبط 
ة ذاتية،حيث و ساب الفرد ل ات تبدأ من اك و شكيل ال ة للذات  املرحلة األولية ل و ونات عديدة:  ة إ م و يمكن أن نصرف ال
ن، إحسا ة لآلخر و ل الذي نرى أو نتصور به أنفسنا) تمثيل و ا)، صورة الذات (الش ا بأنفس س بالذات (الكيفية ال نحس 
قة ال  ة الذات (الطر ا أنفسنا)، استمرار قة ال نقّوم  ا أنفسنا)، تقدير الذات (الطر قة ال يمكن أن نصف  الذات (الطر
كناه ملا  ن  مشا أنفسنا  ا  ن  نحس  مختلف (ما  أو  االجتماعية  الذات  داخليا)،  عليه  نحن  (ما  ميمية  ا الذات  ره   عنه)،  نظ
ن)، الذات املثالية (ما  شة (ما نحس أننا عليه) لآلخر ونه)، الذات املع د أن ن ونات ال )44-43 ، ص.2015(مارك،  نر ذه امل  .
ار غوفمان  ا أف م ع نحو متغاير بما يتالءم مع السياق حيث يقدم األ ، انطباعمن خالل ثنائية األداء/ Goffmanع ع فراد ذوا
اص من حولنا.  ية اجتماعيا بما يتوافق واأل ة، مختلفة ومب شا ات الذاتية مرنة، م و ور ومن ثم فإن ال م   وا
ة املصابة" الذي سلط فيه الضـوء ع مختلف أش  1963عام  و ال اإلقصاء  كتابه "وصمة: مالحظات حول إدارة ال
غوفمان   فضل  اليومية،  ياة  ا االجتما   Goffmanاالجتما   الوضع  وم  مف بدل  االجتماعية  ة  و ال وم  مف استخدام 
الصدق  صية  ا السمات ال ا األفراد وال تؤخذ ف ت إل ليةلتوصيف الفئات ال ي ي عت  وال ن االعتبار، كما  ع ن  امل
ي وتقامف غ من أوائل من صـا تمع الشـب ا العام حيث لم يرتبط دائما با وم اضـية  مف ة االف و  ,Goffman, 1963) تهنوم ال
p. 2) ة و اضية االجتماعية  ، فال ن أن السـمات ال يمكن  ع  االف إليه،  ح سـب  ال تمنح للفرد وت تملة  ا عن السـمات 
عرف ب ا  الواقع  ة االجتماعية الفعلي ـإثبات امتالك و   ة.ال
3-  : ا اضية: من الفع إ االف ة االف و ة وال و   ال
ة: -3-1 و وم ال   مف
ست معطى  ا "ل ة أ و س  ال "يقول أدون
َ
نما  عمل يجب إكماله دائما ائَيا، و زا وال  س،  جا ، )08ص. ، 2002(أدون
ة والثقافية، خاصة  دل القائمة  مختلف السياقات السياسية واالجتماعية والفكر م مواضيع ا ة من أ و عت ال ذا املع  و
ا وأمما إ اسم القومية واللغة عد تفكك األنظمة العاملية الشمولية األمر الذي دفع شعو  خوض صراعات باسم الدين أحيانا و
اكمات  ا من خالل ال س ة، فلسفية، اجتماعية وثقافية اك ة دالالت لغو و وم ال ا"، فلمف و شكيل  يل " أحيانا أخرى  س
ت إ حقبة معاصرة أو حديثة، إذ أن تأصيله وما جديدا ي س مف و ل ت به، ف خية ترجع إ  املعرفية ال عن يمتد إ جذور تار
ديث  ا ومه  مف إ  ليصل  ية  واملا الوجود  مثل  يم عديدة  بمفا األنطولوجية  الناحية  من  ا  ف ارتبط  ال  اليونانية  الفلسفة 
ة بإيجاز.  و وم ال ل مف ش بع مسار  ذلك يمكننا ت   واملعاصر، و
ا ناحية  املعاجم من  ة  مختلف  و ال وم   نجد مف
ً
ا و" و"ياء"  لغو " الغائب  لمة مركبة من ضم  بأنه  ة  اللغو لداللة 
ا من لفظ  ف عر  تأخذ 
َ
ة لغة و ا، فال عرف  اته ال  و  الواقع بخصائصه ومم ء املع كما  سبة ال تتعلق بوجود ال ال
األخرى" "الذات  ع  و ية،    و  العر اللغة  تقابل  )654  ، ص.1989(مجمع  ة  و من   يةاآلن، وال ته  و سب  ء يك فال أنا)  (من 
ية  ا بالالتي قابل ا اشتق لفظ  ID"اآلخر". و سية و Identitéوم ء  identityباللغة الفر ع "ال ية ف من أصل التي  باالنجل
و عليه ة فرد أو )189 ، ص.2016(سمية،  نفسه" أو ما  ا: "م ه بأنه ، وجاءت  موسوعة الالند الفلسفية بأ شب مكن  ائن، و
ات وجوده" ه،  و ذاته  مختلف ف   . )607 ، ص.1996(أندر
ي  ان ، صوراية رمضا   حفيظة ضر
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سونو في جنيفياف  ا  فيعرف اصطالًحا  ياة   Vinsonneau  Geneviève   أما  ا مع  (التكييف  َمعة 
َ
ا حول  نقاشاته   
ة ا ا "الديناميكية التطور ة بأ و ) وال ع االجتما ا الفاعل االجتما (الفرد) مع لوجوده: االجتماعية أو إضفاء الطا عطي  ل 
عطي  الوقت ذاته للفرد شعورا بالوحدة والثبات"  ل تجميعا مكيفا مع العالم و ش اضر باملستقبل .. و بذلك  ط املا با  ير
سون ا الفرد نفسه )87 ، ص.2015و، (في عرف  صائص ال  ذا املع  مجموع ا ة  و ع ، فال و غ متأثرة بالزمن ف 
به. يط  العالم ا اكه مع ذاته ومع  احت الفرد   ورة تطور  انب  س ا ة ال ينحصر فقط   و ال وم  روز مف كما أن تج و
ما إ  يتعداه  بل  بروتون    الالمادي  لو  دافيد  ولوجيا  و األن عالم  تم  ا املثال  يل  س فع  كذلك،  مادي   David Le Bretonو 
ة" و و "ورشة لل ا  ة أو كما سما و ال تج ال ل من أش سد وتحديدا الوشم والثقب (األقراط) كش (بروتون،  بدراسات عن ا
ة.  )152، ص. 2015 ي وصيغة من صيغ االنخراط  جماعة متم ا و شرة  مطلب  ذه العالمات املرسومة ع ال   حيث يرى أن 
ة  -3-2 و وم ال اضية: مف   االف
ي محل  و مجتمع يحل فيه التنظيم الشب و شبكيته، ف ن  اية القرن العشر ن السمات ال توصف مجتمع  إن من ب
ر مصط مجتمع الشبكة  ال أخرى من مقوالت السياسة واالقتصاد والثقافة، وقد ظ ع يد  1991عام   Network societyأش
استلز  ل  ته "عصر املعلومات"، وجان فان ديك  كتابه Manuel Castellsل من مانو  "مجتمع الشبكة"، حيث عرفه   ثالث
التدف Castells  استلز اضية من  ا أن ت ثقافة واقعية اف ة من شأ ات إنتاج وقوة وتجر ون من شب ات قبأنه "مجتمع يت
ان" ي،  العاملية ال تتعا ع الزمان وامل يم . )41 ، ص.2015(بار اضية تب مجتمع اليوم مفا عديدة  و إطار تلك الثقافة االف
ي والوسائط  م التقدم التقا اضية الذي سا ة االف و وم ال تمع الشبكة ع غرار مف داثية  عد ا صائص ما  ا نفس ا ل
  الشبكية من تصعيده. 
ب  ان أو مذ " سواء إ م ت ع "أن ن ا العام  ة  معنا و و انتماء  الغالب فال نة و ية أو قومية، أسرة أو م أو إث
ي ا ع م ي،  ومجسد ذو طا ئات )189-188 ، ص.2015(بار ة بالسمات التقنية لب و سمت ال ي فقد ا تمع الشب ،أما  إطار ا
س ة خاصة بال و ون حاسما  تحديد ال غرا عن أن ي نالوسائط الشبكية، حيث تقلص عامل النطاق ا وليتاني وزمو  *بة لل
، فأصبح  ا من ا عتاق االف نت القدرة ع اال م اإلن سانالذين وفرت ل ة مجرد رمز ع الشبكة اإل وذلك   من ج
انية  غرافيا الالم أو ا عرف بالالأمكنة  ة أخرى وال Placeless Geographyإطار ما  ة غ مجسدة من ج و ، كما أصبحت ال
ا يتطلب ت ة وممارس و شري تقليدا أساسيا لتحديد ال سد ال ان ا ا حضورا فعليا للتفاعل، حيث  وم –حديد ة بمف و ورشة ال
روتون  و ما قلل  -لو ان، و نت ممكنا بمعزل عن وجود األجساد  نفس الزمان وامل ن أصبح التفاعل االجتما  وجود اإلن  ح
سبة لتحديد  سد بال مية ا س ولغة جسد. من أ شرة واملل س ولون ال ا ي  ر خار وسلو ة وما ينطوي عنه من مظ و   ال
ا وذلك  ية والوجود االف االت ع مستوى الب يميا بقدر ما تطرح إش اال مفا اضية ال تطرح فقط إش ة االف و ال
ا ب ف عر مكن  ة الوجودية للفرد نفسه، و و ا ع ال ا ومدى تأث ص لذاته كفرد مستقل المتداد ا " مجموع تمثالت ال أ
ه  وتجار اضية،  االف االجتماعية  موعات  ا ومع  ن  اآلخر مع  التواصل  وطرائقه    .. ا االف العالم  وجوده   له  ائن  وك
اضية" ،  وتفاعالته االف يارات  )459 ، ص.2016(لص ا خليط معقد من العالقات وا داثية تب باعتبار عد ا ة ما  و فال
لسا ذا عناصر مستقرة بل أصبحت   ة أمرا ثابتا طبيعيا مت و ة ومتداخلة، وما عادت ال ا  سياقات متواز ى  واألفعال ال يؤ
عد  داثة مسألة مصطنعة ومرنة وعار عصر ما  ي،  ة وحّمالة أوجه ومتحولةض ا   . )187، ص. 2015(بار
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اضية ع الشبكة:  -4 ة االف و   تقنيات عرض ال
اضية:   -4-1 تمعات االف   ا
استلز ل  ي وفًقا ملانو تمع الشب ا أن ت  Manuel Castells  عرف ا ة من شأ ات إنتاج وقوة وتجر عبارة عن "شب
اضية من التدفقات  ان"ثقافة واقعية اف ي،  العاملية ال تتعا ع الزمان وامل تمع الذي )41، صفحة 2015(بار . كما أنه ا
ال أخرى، ع مقوالت السياسة واالقتصاد  ي محل أش ل التنظيم الشب ان و والثقافة .. يحل فيه ش ة الزمان وامل تتحول تجر
ي عاملي وثقافة ال زما ال ور تيار اس ذه الدينامية إ ظ ة نظر ثقافية أدت  ان للتدفقات".. ومن وج نية فيه إ زمن الزم و م
استلز  ا  ان وقد وسم ي من أي م ا ال تأ ان لك ل م انية   " Castells وال م ا ي،  بـ"ثقافة الواقع االف -42 ، ص2015(بار
44( .   
دو  ش ل طردي مع التطور الذي  ش اضية  تمعات االف نوع ا يح ذلك أساليبت مختلفة وخاصيات  ه التقنية، حيث ي
تمعات الفعلية ي ا ونية ال توفر للمستخدم  تحا ادثة اإللك ناك غرف ا ب الفرد من استخدام أك واقعية، ف وتحاول تقر
ن  متواصال مستمرا مع مستخدم ت  تجمع بي ونية ا يالت الفيديو مثل يوتيوب، مدونات إلك كة، مواقع ملشاركة  مامات مش
للنقاش   مختلفة  قضايا  أو  اره  أف املستخدم  ا  ف العلمية يطرح  املنصات  املعلوماتية،  املواقع  ونية،  اإللك املنتديات  املفتوح، 
ا.   والتعليمية.. وغ
قة  اة للمجتمع الطبي خاصة فيما يتعلق بالطر اضية محا تمعات االف ال ا عد مواقع التواصل االجتما أك أش و
ن األفراد، حيث ي شكيل العالقات االجتماعية ب ال الشبكية   اضية  ته االف و ع عن  ل مستخدم صفحة خاصة   
صداقات  ن  و ت ثم  ومن  صية،  ال م  صفحا خالل  من  ن  آخر أعضاء  ع  بالتعرف  عضو  ل  قوم  و ا،  خالل من  يتعامل 
الد للتفاعل االجتما مثل:  األعضاء واألصدقاء من خالل أدوات  تفاعل  املوقع، و شابكة داخل  ردشة ومجموعات وعالقات م
ا موقع  أمثل الرسائل، ومن  رسال  الفيديو، و يالت  الصور و امنة، أو مشاركة  امل امنة وغ  امل النصية والصوتية واملرئية 
سبوك    .)112 ، ص.2019(عامر،  التواصل االجتما ف
4-2-  : اث السوسيومعر اضية  ال ة االف و   ال
ل  ي تور ناول الباحثة ش سان والتكنولوجيا، ت ن اإل ا للعالقة والتفاعل ب الكيفيات ال تتج  Sherry Turkle دراس
الذات التواجد   ا  إ  النظر  واالجتماعية  النفسية  الدراسات  تجاوزت  وكيف  نت،  اإلن عصر  الشبكة   تمعات   ع  ا
صية الثانية",  ا "ال ، حيث تناولت  كتا و تواجد سوسيولو اضية ع أنه انتماء تق بقدر ما   The    Second Selfاالف
: Computers and the Human Spirit ياة النفسية سان بقدر ما  جزء من ا ا اإل ستخدم عد أدوات  ومبيوتر لم  زة ال أن أج
ة: إيجاد نفسك  لألفرادواالجتماعية  و قة وال ا ع الشاشة فصال عنونته بالـ"املرا ل ش ة والبحث   و ، وقد خصصت  لل
ياة ع الشاشة اآللة"، ا "ا نت" :و دراس ة  عصر اإلن و ، تناولت Life on the screen: Identity in the age of internetال
ياالباحثة كيفية تأث  ضت أن ا نا ألنفسنا، كما اف نا ورؤ نت ع طرق تفك يح فر اإلن تدع صة ع الشاشة ت ة للمستخدم لي
للتعب عن جوانب متعددة  الفرصة  الناس  يمنح  تدع ذواتنا ع نحو  ع أن ن نت  اإلن ستخدم  فـ"أن  حياة جديدة لنفسه، 
و  وغالبا ما شفة عن الذات واللعب  ون غ مك ة مرنة ومتعددة لدرجة ت و شاء  ا.. من املمكن إ ة جوانب جديدة م م وتجر
ة و وم ال شوه حدود مف ا  ن  . (Turkle, 2005, p. 13) أ الة ب ذه ا ن و  ن صفت شابه ب ء إ ال ل  عد  ة  و ال ش 
ص ياة الفعلية) Personال ته  ( ا ص ياة Persona و اضية( ا   ).االف
ي  ان ، صوراية رمضا   حفيظة ضر
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ضان و ة من  الواق Virtualization إطار ما سماه بي ليفي باالف و ا ال ياة بما ف ، انتقلت العديد من خصوصيات ا
قيقي لكنه يتعارض مع  ذا األخ من الناحية الفلسفية الدقيقة مع ا ، حيث ال يتعارض  ا ل من إ االف ، ليصبح  الفع
ة إال كجزء من سياق  و م بناء ال ن، و "ال يمكن ف ق وجود مختلفت ا والفع طر نت  االف ذا السياق  ظل اإلن  ، ثقا أك
ش  ع ة تحوالت أساسية، فنحن  شر ة ال و ا ال ل  ش ، حيث عرفت الكيفيات ال ت ا ن الواق واالف دود ب ل ا و تآ
ا غ مت عتبع ن الواق واالف م يحضرون الطقوس أ ة ب شغلون وظائف يجمعون روات كدين من مواطئ قدمنا.. الناس 
الواقعية"  م  اطفة أك واقعية من حيا ذه األحداث ا ون  م يمكن أن ت سبة ل وجون، بال ب ي  واالحتفاالت يقعون  ا
(Turkle, 1995, p. 10).  
ياة  ات اجتماعية تناولت عرض الذات  ا ار نظر ا مواقع التواصل االجتما مع أف ة اإلعدادات ال توفر يمكن مقار
بداية الدرامية" لغوفمان    الفعلية،  ة  "النظر الدراسة  Goffmanمن  و-محل  شال فو الذات" مل "تقنيات استعراض   ،  Michel 
Foucault  "شاف الذات ي لفي ، "اك ا لسوف الروما ي ا.  Lucius Annaeus Senecaلوكيوس أنايوس سي   وغ
ع    ي  ونأ فو يقول   hypomnemetaلمذكرات  ل  Foucault    وصف  من   حيث  وأجزاء  ادات   ش اس فيه  ندون  أننا  "إذ 
ا أو آنفا أو خطرت ببالنا" ار وتحليالت سمعنا ا، فضال عن أف اي ا أو قرأنا ح دنا عل وتون،  مؤلفات وأمثلة وأفعال ش )2016 ،
ل تحديث )55 ص. سبوك مساحة ع ش يح الف سبوكية، حيث ي شورات الف ذا ما يمكن إسقاطه ع ع امل الة ، و  Statusا
update "حيث يتم سؤال املستخدم "ما الذي يخطر ببالك؟ ،“what’s on your mind ?”  ومن خالل ذلك يتمكن املستخدم من
ات، بحيث يقدم ذلك عرضا دقيقا لعرض الذات.  انت نصية، صورا أو فيديو االت والروابط سواء  ار وا   شر مختلف األف
ال البعد التفاع ملواقع  يأما  ي سي الروما الفيلسوف  أثاره  أو تالميذه ع  ،Senecaا  تواصل االجتما فقد  حيث 
ا من قبل، من خالل  ات ا، بل و  شاف الذات قائال "فاألثر الذي تحدثه الرسالة  املستلم ل التواصل مع اآلخر كعملية الك
ا، يحدث إذ ا وتوج ر انت )56، ص. 2016وتون، (  عا من الرقابة الذاتية"ن نو عملية تحر سبوك سواء  ، فالكتابات ع الف
ا والتعقيب شورات أو كتابات تم التعليق عل ل م ل رسائل خاصة أو ع ش س واستعراض  ع ش عت نوعا من أنواع التنف
عطي مع لرسالته إال إ تلقى ا، فاملرسل ال  ا من ردود الفعل تجا مي سب أ شوراته  اآلراء، وال تك عطي مع مل ا، وال  الرد ع
ا.  اب  ا واإل   إال إذا تم التعليق عل
ا: -5 اضيةعرض  عرض النتائج ومناقش ياة االف ة  ا و سبوك – ال   : -نموذجاأالف
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صية البيانات يو  جدول . 1جدول  ن) من (   البحث عينة  ملفردات  ال   إعداد الباحث
ة  التكرار   خصائص مفردات العينة سبة املئو ة   مجموع التكرارات   ال سب املئو   مجموع ال
س   ا
  
  %48.34  131  ذكر 
271  100% 
  % 51.66  140  أن
ة    الفئات العمر
  % 40.59  110  سنة 26 إ 17 من
271  100% 
 %42.80  116  سنة 36إ  27من 
 %10.70  29  سنة 46 إ 37 من
  % 05.90  16  سنة فما فوق  47من 
الة املدنية    ا
  %77.86  10  أعزب
وج 100%  271  %21.03  57  م
 %01.11  03  مطلق 
  املستوى الدرا 
 %0.37  01  متوسط 
 %02.21  06  ثانوي  100%  271
 %97.42  264  جام 
دول أعالء خصـائص مفردات عينة البحث،  ص ا ، والذي ي الة املدنية واملسـتوى التعلي ة، ا س والفئات العمر ا
سـ س تقارب  ور واإلناثبنالحظ من خالله فيما يتعلق بمتغ ا ل من الذ سـبة    ر 51.66من أغلبية فئة اإلناث ب %، كما يظ
ة الغالبة  ف دول أن الفئة العمر ن من من ا ن 42.80ة بسبسـنة  36إ  27ئة املبحوث سبة قليلة فئة املبحوث ا ب ب م % وتق
ن ت نالذي م ب سبة  26و 17اوح أعمار م من فئة 40.59سنة ب ن  الة املدنية فنالحظ أن أغلب املبحوث %، أما عن متغ ا
سبة  ي متغ املستوى التعلي ال 77.86العزاب ب سبة %،  األخ يأ ن فيه األغلبية الساحقة ب امعي   %.97.42ذي تمثل فئة ا
ن خصائص مجتمع البحث خاصة في  الة املدنية واملستوى  يخص  ما يمكن مالحظة التناسب املنطقي ب ة، ا الفئة العمر
(الفئت  م من الشباب  العينة  ، فجل مفردات  النظام االجتما ناسب بدوره مع ما يفرضه  ، والذي ي ن األو والثانية التعلي
ن فـ 83.39شكالن معا  ن جامعي ج تمون  الغالب إ فئة طلبة أو خر ة األو و 96.36%) والذين ي % 97.41% من الفئة العمر
م طلب ة الثانية  العمر و ما  ةمن الفئة  ن، و ن إ فئة العاز أو اجتماعية منتم ونون ألسـباب اقتصـادية  ذلك ي جامعيون، و
ة األو و94.55 ده اإلحصائيات، فـتؤك ن. 82.76% من الفئة العمر تمون إ فئة العاز ة الثانية ي  % من الفئة العمر
ور واإلناث  عينة  سـب الذ ل من  نالتتقارب  ما  بح ل كب 03.32حيث يبلغ الفرق بي ش ب  سبة ال تق %، و 
ي األخ م سبوك للثال م األو 2020ن سنة من ديموغرافية الف ل  ش ور ف ا أرقام تواجد اإلناث والذ ، حيث تتقارب بدور
ة )Omnicore Agency(بليون مستخدم ذكر  1.51بليون مسـتخدمة مقابل  1.19 ل مفردات الفئة العمر ش أك  34-25، كما 
و ما  سبوك، و عت مجموعة ديموغرافية ع الف ن  دول. فأغلب  ح ا ا ر الذي يظ سبة  ناسـب بدوره مع ال % من 82ي
ب العينة  ام  ن من املســتوى التعلي ا سبة املرتفعة للمبحوث جون جامعيون. كما يمكن أن تفسر ال مستخدميه خر
عت  ا  جماعات شــبكية  ية، حيث تم تداول قة الكرة الث امعيون جم  ع طر موعات ا اص، ا ا األسا سواء ع ا ور
  أو والصفحات.
ه وقد  شا سبوك مما  ا موقع التواصل االجتما الف الدراسة ع اإلعدادات ال يوفر ك   ذكرنا سابقا أنه تم ال
يح إم اضية ت ة اف و سبوك بمثابة بطاقة  صية ع الف ون الصفحة ال ة، لت و ن فعليا  بطاقة ال انية عرض املستخدم
داول  ا عض  ي  وفيما  صوصية،  ا وعالمات  صية  ال البيانات  الصورة واالسم،  صية،  ال م  سما خالل  من  م  لذوا
رة املدروسة. م الظا اولة ف تارة ع أساس الدالالت اإلحصائية  سيطة واملركبة واألرقام ا   ال
ي  ان ، صوراية رمضا   حفيظة ضر
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صية -5-2   : Profile Picture  الصورة ال
قيقية،  ون صورة املستخدم  صورته ا ط املوقع أن ت ش صية أين يا  م ال سابا سبوك صورة  يختار رواد ف
م،  ذوا عن  ا  عب أك  ا  يجدو أخرى  من يضعون صورا  ن  قيقية و ا م  صور ن من يضعون  املستخدمون ب ينقسم  لذلك 
ا   53.87% م  صور ستخدمون  ال  ن  املبحوث ستخدم  من  ن  ح أخرى،   ة  رمز بصور  ا  عوضو و م   %46.13قيقية  صور
ا.  م ات أخرى يمكننا من ف ا بمتغ نطاق ن إال أن اس ت س قيقة. ورغم تقارب ال   ا
س.متقاطع  جدول تكراري . 2جدول  سبوك وعالقته بمتغ ا قيقية ع الف م ا ن لصور من (   يمثل استخدام املبحوث
ن) إعداد    الباحث
س املبحوث   ج
قيقة   استخدام املبحوث لصورته ا
موع  ا
ا ا  ستخدم ستخدم   ال 
  ذكر 
84 47 131 
%64.12 %35.88 %100 
  أن
41 99 140 
%29.29 %70.71 %100 
موع  ا
125 146 271 
%46.13 %53.87 %100 
أن   أعاله  دول  ا من  ال  %53.87نالحظ  ن  املبحوث سبة من  ب اإلناث  فئة  من  بتدعيم  قيقية،  ا م  صور ستخدمون 
ستخدم 70.71% ن  سبة  %46.13،  ح ور ب سبوك بتدعيم من فئة الذ قيقة ع الف م ا   .%64.12صور
م  و عن  اإلفصاح  عدم  إ  منخفضة  انت  ولو  سبة  ب يميلون  ن  املبحوث أن  أعاله  سب  ال من  تاج  االست يمكن 
ا،سواء املورفولوجية و دون لعب أدوار صيات ال ير م، وأك تمثيلية لل ا عن ذوا عب ا أك  ا بصور أخرى يجدو ض عو
ورة وسواء احتوت الصور نصوصا أو صورا للطبيعة.  ولة أو مش عيدة، مج ة أو  صيات مقر   انت 
ا عرض ال قة ال يخضع  سبوك تخضع بنفس الطر ورة عرض الذات ع الف ، فس ذات الفعلية إ السياق االجتما
س، حيث  نائية املقدس واملد رة االجتماعية فيما بتعلق ب م الظا ما  ف س الذي يلعب دورا م خاصة باستحضار متغ ا
صوصية يبقى تار وا تمعات التقليدية أو اآللية، فتعت بذلك قابل الذي منطق االس ية تداول يو للمرأة قائما بالتحديد  ا
صية خارج إطار وا  ادي م أو-صورة املرأة ال سبة الـ - أ ا، خاصة وأن  سا ل  %23.97ع مواقع التواصل االجتما مد
ا عائال رر من الذين ب سم  لفية "محافظة" ال ت صية با م ال م لصور ساء. من جانب وا عدم استخدام ن من فئة ال ل م 
عض املبحخآ عد ر صرحت  از  " ومضايقات عديدة واب ا عرضن للتحرش "االف ن راجع إ  ن لوضع صور وثات أن رفض
ا مجددا.  ا وعدم استخدام ن إ حذف ن مما دفع ن لصور   استخدام
م ( م فتعزي ذلك إ محاولة للمحافظة ع خصوصي ى من الذين يرفضون استخدام صور سبة الك )، %42.47أما ال
":  60املبحوث رقم ل فع حد قو  ا حيث يرون  "ال أرى أنه من الضروري وضع صورة حقيقية  فضاء يطلق عليه أنه عالم اف
ن ( أن ا ف تأخذ صبغته وتتجرد من إطار الفعلية. فئة أخرى من املبحوث ا إ العالم االف يم بمجرد انتقال ) %10.69املفا
م من إساءة استغالل  ر وشعوذة، خاصة وأن برروا ذلك بتخوف تلك الصور  أغراض ال أخالقية أو أك من ذلك  أعمال 
.أما  ا ع مواقع التواصل االجتما ا ا أ شر ا صور  ر  ، يرون أن الصور %19.18الكث من الصور ال تتم ممارسة ال
م الفعلية ف م أك من صور ع عن ذوا سبوك  ا ع الف ستخدمو ا ال  و م أو  م أو فرح ع عن حز  مثل األقنعة إما 
ة  و اضية دراسة سوسيولوجية لتقنيات  عرض ال ياة االف اقع التواصل االجتما عرض الذات  ا سبوك أنموذجا- ع مو   -الف
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ذا األخ فـ  غ  لما  م وقابلة للتغي  ناسب مع مزاج م %63.84ت م مناسباتيا وتبعا ملزاج ون صور حسابا غ ن  من املبحوث
ا بأك قدر ممكن.  صيات ال يؤدو ، فيحاولون بذلك التعب عن ال   ال
ن  %31.72ستخدم  ولة،  من املبحوث صيات مج م صورا ل ان صور انت حيوانات  %24.14م صورا للطبيعة سواء 
صيات كرتونية، أما  %16.55أو مناظر طبيعية،  ن أو ح  ن أو فنان ورة من العب صيات مش ن  %13.79صورا ل من املبحوث
ا نصوص م م وصور  ساووا  استخدام صور لفرد/أفراد من عائال سبوك ف ن حكم أو آيات قرآنية أو شعارات. فاألفراد ع الف
ان  ما  م صورة  أي  يتخذوا من  أن  م  ا بإم أين  ياة  ا مدى  م  تمثل واحدة  بصورة  م  ام ال ضرورة  التنصل من  من  يتمكنون 
م، فـ  ة ل و ا  كمحدد  م ع األقل مرة واحدة منذ  %78.20مضمو وا صور حسابا ن قد غ ا.  من املبحوث م ل شا فالصـور  إ
صية    ياة ال اضية    ا إيف ماالف الفيلسوف  يذكر  األثر ذاته كما  ا  ل عد  أننا   Yves Michaux  و شباتت دون تمثل ولم 
و موجود إ ل ما  انت الصورة فيه  اثر فيه الصور بال جدوى  "انتقلنا من عالم  ، ف لم )63 ، ص.2019(غودار،  "عالم تت
سـيان برمجياتعد تنقل  ا إذا ما أخذنا  ا ا باستمرار أو تحرف غ ة بل  و نات  واقعا وال تصـف  ضافة التحس يح و ت
Filters  مولة أو التطبيقات واتف ا ونيةاملودعة  ال   . االلك
سبوك. 3جدول  صية ع الف م ال ن لصور ن) من (  جدول تكراري يمثل خلفيات استخدام املبحوث   إعداد الباحث
ن  ة التكرارات إجابات املبحوث سبة املئو  ال
و  ع عن  ي   53.60% 67  ألن حسا
 ّ ولة التعرف ع  39.20% 49  س
 07.20% 09  ألنه حساب م 
موع  100% 125  ا
س مجموع  عم" ول ش إ مجموع الذين أجابوا بـ" دول أعاله  موع  ا ن. مالحظة: ا   املبحوث
يمثل ي حيث  سبوك،  الف ع  صية  ال م  لصور ن  املبحوث استخدام  لفيات  وصفيا  جدوال  أعاله  دول  ا مثل 
سبة  م  ا و ع عن  ساب ال  ن الذين  %53.60املبحوثون الذين أجابوا بأن ا ا فئة املبحوث ن، تل من مجموع املبحوث
سبة  م وذلك ب ولة التعرف عل م راجع إ س م لصور ب اختيار ن الذين %39.20أجابوا بان س سبة املبحوث ،  األخ جاءت 
سبة  صية وذلك ب م ال م بصور ام نية ومنه جاءت ضرورة ال سبوكية صفحات م م الف ون حسابا   .%07.20عت
ل غ مباشر كما  ش ة  و ف ال عر و أنا"، حيث أعاد  عبارة "ألن أنا  صية  ن استخدامه لصورته ال برر أحد املبحوث
ات  و ذاته  مختلف ف ه بأنه  شب مكن  ائن، و أو  ة فرد  الفلسفية من حيث  "م ات  للمصط م الالند  جاءت  م
سبوك ات  وجوده"، فيعت التواجد ع الف ة، واحدة من ف و ع عن ال ساب  ه ممن يرون أن ا ذا املبحوث وغ سبة ل بال
م  ن لصور و ما فسر  نفس الوقت اعتبار املبحوث ي. و تمع الشب تقل إ ا م عليه  الواقع يمكن أن ي م وأن ما  وجود
الذات االجتماعي سواء  م  ذوا عن  ا  عب و م  انتماءا إ  ش  اره إحالة  إظ دون  ير ما  ولة خاصة  س م  عل يتعرف  يتم  بأن  ة 
ضمنون جزءا من تمثيل الذات وتقدير م و ني ن، أو أن يمارسوا م   .الآلخر
سبوك  -5-3  : Name on Facebookاالسم ع الف
ن عليه اختيار  سبوك يتع ه مرات  سمامع أول انضمام للمستخدم إ موقع ف غي ن مع قابلية  ر به إ اآلخر م يظ سا
سبوك.  60ـمعدودة و مدة تتجاوز ال ذا االسم باسم املستخدم أو االسم ع الف عرف    يوما، 
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سبوك . 4جدول  قيقية ع الف م ا ن ألسما ن) ( جدول تكراري يمثل استخدام املبحوث   من إعداد الباحث
قيقي  ة التكرار   استخدام املبحوث السمه ا سبة املئو  ال
 69% 187  ستخدمه
ستخدمه  09.23% 25  ال 
 21.77% 59  ستخدم جزءا من االسم فقط 
موع  100% 271  ا
دول أعاله  سبوك، حيث يمثل املبحوثون الذين يمثل ا قيقية ع الف م ا ن ألسما جدوال وصفيا الستخدام املبحوث
م  سبة  أجابوا بأ م %69ستخدمونه  ن الذين أجابوا بأ ا فئة املبحوث ن، تل ستخدمون جزءا فقط من  من مجموع املبحوث
سبة  م وذلك ب سبة %21.77أسما م ،  األخ جاءت  قيقية للتعب عن حسابا م ا ستخدمون أسماء ن الذين ال  املبحوث
سبة  سبوكية وذلك ب   .%07.20الف
سبوك، عت ستخدم لعرض الذات ع الف ية ال  م املعدات التعب سبوك   االسم من أ من أجل ذلك يحدد موقع ف
سبو  قيقي ع الف سياسة االسم ا عرف  و ما  حيث يطالب املوقع  Policy  ”Real Name” Facebook’s  ك شروطا الختياره و
قيقي (مثل  عد اختصارا لالسم ا ياة اليومية، كما يمكن استخدام األلقاب ال  ا  ا ستخدمو  Robباستخدام األسماء ال 
املستعارة  Robertبدل   األسماء  الزواج،  قبل  االسم  أو   ،(Nicknames  نية امل دول . (Facebook) واأللقاب  ا يو  وكما 
صية، %90.77السابق م ال ا ع حسابا قيقية أو جزءا م م ا ستخدمون أسماء ن  و ما يمكن أن يفسر مجموع املبحوث و
بوك، خاصة إذا ما عرفنا أن  سياسة االسم ع الفس ام  ة باالل ن لم تتم %62.21من ج م من املبحوث ا و م بإثبات  مطالب
ن الذين  سبوك، وذلك بتدعيم من فئة املبحوث ف أو جواز السفر إ إدارة الف ق إرسال صورة لبطاقة التعر قيقة عن طر ا
قيقية  م ا سبة  ستخدمون أسماء ا ب سبوك  ال ": 74البحوث رقم، وقد أجاب 92.80%أو جزء م ت ع أإدارة الف ج
سبوك اسكنت مضطرة لكتابة " :104واملبحوثة رقم ، "تحذفه الوضعه و  ي من قبل إدارة الف امل تفاديا إلغالق حسا   ". ال
م،  فـ ع ع م يجب أن  ن يرون أن صفحا ة أخرى يمكن أن يفسر ذلك بأن املبحوث م  %56.60من ج م برروا ذلك بأ م
ا قيقية من خالل م ا م ذاتية، لذا يميلون إ عرض أسما ا و ة عن  صية مع م ال ون حسابا عت  ، عت م  سبة ل فبال
م ي امتدادا لواقع تمع الشب م عليه  ا   . ما 
الف قيقة ع  ا م  ستخدمون أسماء ال  الذين  ن  املبحوث سبة  أن  يرات باملقابل ورغم  ت أن  إال  ة  عت صغ سبوك 
مة.  ن لذلك م م  %47.83املبحوث ، فتصبح حسابا ا ن  ظل العالم االف ول م يفضلون البقاء مج ن أجابوا بأ من املبحوث
عت ال  زاء باألسماء واأللقاب  التنمر واالس ا  م لفيات مختلفة  الفعلية  م  ا ع ذوا ون  س أقنعة ي البعض بمثابة  ا 
ونيا، فقاد أجاب  ان التنمر فعليا أو إلك كة سواء  ية، كالسيكية أو م عد ذقمت بح"   31املبحوث رقم غر قيقي  ف اس ا
ي منه  املتوسط والثانوي  ، فبعد أن  ."التنمر الذي كنت أعا سبوك نفسه كموقع تواصل اجتما خ الف ا أسباب ترجع لتار وم
سه ع اء"، أصبح اليوم  2004ام ان منذ تأس ا من "الغر عد غ املنت ألفراد مقتصرا ع فئة قليلة وحلقات تفاعل ضيقة 
أجابت  لتفاعالته،  ال حدود  وليتانيا  وزمو فردا  فيه  ل مستخدم  وكبية، فأصبح  ال إ  يتجه  العوملة  ظل  العالم   مثل  مثله 
سبوك " : ذا السياق 149املبحوثة رقم  لة لم يكن التفك مشافتحت الف ذا نجعل امن مده طو نفسنا أ ملا نفكر به اليوم ول
عرفنا ن امام من ال  ول   ". مج
صية  %21.77ستخدم  م ال افظة ع أسما ا إ ا م فقط، يميلون ف ن جزءا من أسما  first namesمن املبحوث
العائلية األلقاب  أنه   family names   ،47.37%مقابل  و سبوك  الف موقع  رواد  عن  عائلته  اسم  إخفاء  د  ير بأنه  ذلك  برر  م  م
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عت  م لذلك  س عن عائال م فقط ول م  ع ع م  م، قال صفحا ف بذوا افية" للتعر صية " م ال املبحوث رقم أسماؤ
طي بوالدي أو أحد أفراد عائل وكنت أحب أن أتم وأشق " : 224 ت  اسما كنت أخ  البداية ر ، فاخ  اسمدون  اسلنف
نا مف"،عائل سا لغوفمان والذي استحدثه لستذكر  ية األ لوما رئ سبة للمؤدي تعب عن املعدات التعب  ك خصوصية بال
وم  و مف صية و ة ال ذاPersonal frontالواج عت ،   االسم ال أحد تلك املعدات حيث يميل األفراد إ عرض املع 
م م دون غ ع عن ذوا ق املعدات ال  م عن طر   من األفراد. ذوا
صية   -5-4   : About info املعلومات ال
م ع جدول تكراري . 5جدول  صية ع صفحا م ال ن ملعلوما ار املبحوث سبوك يمثل إظ ن) (  الف  من إعداد الباحث
ن :مالحظة س مجموع املبحوث ش إ مجموع اإلجابات ول دول أعاله  موع الك  ا   .ا
ر  سبوك، والذي يظ م ع الف صية ع صفحا م ال ن ملعلوما ار املبحوث دول أعاله جدوال مركبا يمثل إظ يمثل ا
خ ميال  %65.22أن  رون تار ن الذين يظ صية بتدعيم من فئة املستخدم م ال رون معلوما ن يظ م أو جزء منه دمن املبحوث
سبة  سبة  %74.90ب نية ب م امل رون معلومات عن حيا سبة الذين يظ ا  ان %71.60تل رون معلومات عن م سبة الذين يظ ، ف
سبة  م ب سبة  %69.40ميالد م املدنية ب صية وحال م ال رون معلومات حول عالقا سبة الذين يظ باملقابل  ،%45 األخ 
املعلومات حول    34.78%فإن رون  ال يظ الذين  ن  املستخدم فئة  من  بتدعيم  صية  ال م  رون معلوما ال يظ ن  املبحوث من 
سبه املدنية ب م  صية وحال م ال سبة %55 عالقا ا  سبة ، تل م ب ان ميالد رون م ن الذين ال يظ ا %30.60املبحوث ، تل
سبة  نية ب م امل رون معلومات عن حيا ن الذين ال يظ رون %28.40سبة املبحوث ن الذين ال يظ سبة املبحوث ي  ،و األخ تأ
سبة  م ب خ ميالد   .%25.10تار
املعل إ عرض  ن يميلون  املستخدم أن جل  دول  ا نية، معلومات عن يت من  امل أي املعلومات  م،  العامة ع ومات 
صية  م ال اصة أي عالقا ن يميلون إ إخفاء املعلومات ا م أو جزء منه،  ح خ ميالد م، وتار ان ميالد الدراسة والعمل، م
م املدنية   .وحال
ة الذاتية للفرد، فن و م محددات ال انه يحيالن إ أ خ امليالد وم عرف إن تار ل الوثائق ال يمكن أن  ما يتكرران   جد
ته"ا الفرد  تمع  "و ا ا عّرف من خالل اصيات ال  م ا ان من أ سواء  الواقع أو ع الشبكة، كما أن ثنائية الزمان وامل
انية  سرعة فائقة ودون حدود م ان حيث تتدفق فيه املعلومات  يق الزم ي والذي يتصف بتض طا بتلك ف" الشب ون ر من يمتل
ء باملعلومات املتدفقة عوضا عن  شون  فضاء م خ وجغرافيا.. وسيع ة إزاء ما اعتادوه من ثقافة وتار شون غر ات سيع الشب
سبوك  صية ع صفحة الف م ال ن ملعلوما ار املبحوث ا  إظ ر ا يظ ر موع اليظ  ا
الة املدنية صية وا   العالقات ال
 271 149  122  التكرار 
ة سبة املئو  100% 55%  45% ال
ان امليالد   م
 271 83  188  التكرار 
ة سبة املئو  100% 30.60%  69.40% ال
خ امليالد   تار
 271 68  203  التكرار 
ة سبة املئو  100% 25.10%  %74.90  ال
نية (الدراسة، العمل) ياة امل  ا
 271 77  194  التكرار 
ة سبة املئو  100% 28.40%  71.60% ال
موع الك  ا
 1084 377  707  التكرار 
ة سبة املئو  100% 34.78%  65.22% ال
ي  ان ، صوراية رمضا   حفيظة ضر
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ذه ديدة  بدد  منظومة التواصل ا ي الذي اعتادوه أما الزمن في ا ي،  "الفضاء امل لذا يحاول أغلب  )،81-80 ص.، 2015(بار
دد عملية التواصل  املبح م، حيث  ان اللذان يحيالن إل ل من الزمان وامل ار  م الفع من خالل إظ ن التمسك بوجود وث
ان وغياب التجسد.  ي إ انتفاء امل تمع الشب  ا
سبوك ( ن بليون مستخدم يتصلو  1.79) نجد أن أك من 2020-10-10بالرجوع إ آخر اإلحصائيات املتعلقة بموقع ف
يوميا،   و  %82باملوقع  جون جامعيون،  م خر ن  املستخدم أولئك  سبوك   %87من  الف باستخدام  يتواصلون  العمل   من زمالء 
)Omnicore Agency( سبوك  07.20%، وكما رأينا سابقا برر م ع الف قيقية بأن حسا م ا م ألسما ن استخدام من املبحوث
 ، اليوم ضرورة  %70.83و حساب م سبوك  م، فقد أصبح موقع الف م وعمل اصة بدراس رون املعلومات ا ؤالء يظ من 
سبوك يحقق   LinkedInإن- للتواصل امل كما االجتما رغم وجود مواقع متخصصة  ذلك ع غرار لينكد إال أن موقع ف
ان، األجر، ونوع  ، حيث يوفر خاصيات البحث عن عمل أو اإلعالن عنه مع تحديد امل ن جان املستخدم امل واالجتما ط ب الر
ن إ عرض املعلوما و ما يمكن أن يفسر ميل املبحوث الته، و قوم املوقع بإعالم املستخدم عن توفر أعمال تناسب مؤ ت العمل و
 . م امل اصة بجان   ا
استدعاء مف ونمن جانب آخر و اف الذي صاغه أكسل  ا   Axel Honneth  ثوم االع وما مركز عت مف ، والذي 
ة الذاتية "ع ما يتم  و اف املتبادل من عالقة تبناء ال تمامية ترا وجود تاو ذبه االع ه اال ع خ) " اآلخر و  (كعبوش، بدون تار
القيمة االجتماعية للفرد أحد  السـل ع  كم  عد ا ة الذل، وال  عرف بتجر ا ع ما  داما ل اف  عت نفي االع املقابل  و
نيل  إ  سيطا  ان  ما  م وامل  الدرا  م  بتدرج املتعلق  البيانات  إرفاق  خالل  من  ن  املستخدم عض  س  حيث  ا،  ال أش
الشبك  جماعته  من  اف  ماعات االع ا األفراد   ا  خالل من  يتموقع  ال  الثقافية  الرساميل  أحد  امل  انب  ا باعتبار  ية، 
ماعات الشبكية.  ا ا   االجتماعية وم
ته، يفسر  رون با املعلومات ع خش ن يظ سبوك  ح س مسرح الف وال صية   م ال يبقي املستخدمون حيا
ا، كما يمكن ذلك بأن األفراد ال يرون أن حيا ا وخصوصي ميمي ن  ينة لتقديرات وانطباعات اآلخر عت ر صية يمكن  م ال
عرف  سو بالسمعة الشبكية أن يفسر ذلك بما  ل ك ل من إيمانو يديكت راي  Emmanuel Kessous ، جاء به  ي  Bénédicteو
Rey عرف ه ع الشبكة" والذي  شو ا  "ال شر ن ال ي ن ع مواقع التواصل االجتما فاملضام تتعلق بتصرفات املعارف املتصل
صية و ا متاحا ألطراف خارجية فيفقد الفرد عندئذ جانبا "األصدقاء للمستخدم قد تؤثر ع رصيد سمعته ال يصبح مضمو
سيط  ر الفرد سوى جزء  ته الرقمية .. فال يظ و ا نفسهمن قدرته ع التحكم  ل ف سو  " الفضاءات االجتماعية ال  (ك
  .)170-167، ص. 2016و راي، 
ة الذاتية  -5-5   : Bioالس
َ ذاتيةجدول تكراري  . 6جدول  س سبوك  م ع الف سابا ن  ن) (  يمثل إرفاق املبحوث   من إعداد الباحث
أن   أعاله  دول  ا ن  أن    %56.46يب ن  ح ذاتية،   س  صية  ال م  حسابا يرفقون  ن  املبحوث ال   %43.54من  م  م
بوك.  م ع الفس م فقط كمعرف ل م وصور كتفون بأسما   يفضلون ذلك و
ة الذاتية ة التكرار  إرفاق الس سبة املئو  ال
 % 56.46 153  يرفق 
 % 43.54                   118  يرفق  ال
موع  100% 271 ا
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ن للتعب عن  افي صية واالسم غ  سبوك أن الصورة ال عض مستخدمي موقع التواصل ف م يجد  ا اف،  و ل  ش
ؤ  َ ذاتية و في إ إضافة س الذاتيةلوصف    Biosن  م  ا سو الف ا موقع  يح ي الصفحة ، و خاصية  بوك أسفل االسم  
ا بـ  د عن نفسك"، كما تم تحديد ن املز ا اآلخر ة تخ من خالل ة ذاتية قص صية، حيث يطلب منك "محاولة إضافة س ال
م، فإذا  101 م إ حسابا ضافة بصم م و د عن أنفس ن يميلون إ قول املز ى من املبحوث سبة الك حرف فقط. ونجد أن ال
ة الذاتية انت األ  ل ال يصف الفرد كما يطمح، فإن الس ش ة وثابتة للذات، ومختصرة  صية مؤشرات فطر سماء والصور ال
م  لما م ب فا بأنفس عر ان ذلك  ا،سواء  اصة ومنظوره ل يمه ا يح للمستخدم أن يفعل ذلك، فيعرض ذاته بمفا امشا ي عد 
صي سة، أو مالحظات  اصة، أو نصوصا مقت   ة. ا
سبة  اص  م ا م بتعب ف بأنفس ة الذاتية للتعر ستخدمون س ، %58.82أما عن املضمون فيمثل املبحوثون الذين 
سبة  ع عن الذات ب سون نصوصا  ن الذين يقت ا فئة املبحوث ة %35.29تل ستخدمون الس ن الذين  ، و األخ فئة املبحوث
م  سبة الذاتية إلضافة مالحظا صية ب  %08.88ال
ف  التعر إ  ن  املبحوث أغلب  ميميل  ا الـ    و تتضمن  حيث  الذاتية،  ة  الس ق  طر م،   Bioعن  وايا م  اصة  ا
ن عن  عض املبحوث اص،وقد ع  م ا عب م و صية بلغ م ال ة وميوال م الفكر ا نية، توج م امل م العلمية، رت تخصصا
م الذا ا املبحوث رقم تيةمضمون س ا 67، فوصف ة بحر" بأ ا:  27واملبحوث رقم   "كتابات شذر ياة  الوقت "بأ فلسف ل
ا و ما ال "،ا م.  و د عن ذوا م ع قول املز مجة مسبقا وال تقيد قدر سبوكية امل يحه اإلعدادات الف   ت
كم  ة وا ل أفضل مثل اآليات القرآنية واألبيات الشعر ش سة القدرة ع العب عن ذاته  لمات املقت م من يرى  ال وم
ته  171املبحوث رقم واألقوال، و سياق ذلك قال  ل "عن مضمون س ا اختصارا ل ب اجعل والذي يذكرنا  ء"حكمة ما 
ص سالف ا  Ezra Parkبقول إزرا بارك  ا لعرض أنفسنا "ت الذكر أن األقنعة ال نختار و ".أما الفئة الثالثة الذات ال نود أن ن
عدم  "ير  الصداقة"،  طلبات  أقبل  "ال  غرار  ع  ا،  نفس صية حول  ال ا  مالحظا مساحة لوضع  الذاتية  ة  الس فتجد  
أنا وحدي".. وغ  ، ع ع نا  ي  "آرا اص"،  ا ع  لتلك التواصل  بمثابة قانون داخ  ا  اعتبار ال يمكن  ا من املالحظات 
ساب الصفحة، حيث تتم ة ا ة الذاتية  واج ا من وقع الس مباشرة تحت االسم ال والصورة، ما يضمن أن تتم مالحظ
ا. ن والتقيد بما جاء ف ايدجر  طرف املستخدم لمة  Martin Heideggerفكما قال مارتن  ل  ل دور   قناع""إن  ون  كذلك ي
لة القناع، والقناع وسيلة لإلخفاء والكشف  نفس الوقت، وسيلة للتج ة  وسيلة ،يقوم به املمثل بم فاء، وسيلة للمواج ل
القناع"  ل أفعالنا وأقوالنا وأمنياتنا إ ذلك اآلخر الذي يقف وراء  سب  روب، وسيلة لإلسقاط وأن ن ، دون   ووسيلة لل (صا
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ن   -5-6   : The others’ reactionsانطباعات اآلخر
شوراته ع جدول تكراري . 7جدول  سبة له حول م ن  ردود الفعل بال متقاطع يمثل عالقة سن املبحوث بوجود فرق ب
سبوك  ن) ( الف   من إعداد الباحث
 فئات السن 
شوراته ن ردود الفعل حول م سبة للمبحوث ب   مدى وجود فرق بال
موع  ا
ناك فرق   ناك فرق  س    ل
  سنة 26إ  17من 
65 45 110 
59.09% 40.91% %100 
  سنة 36إ  27من 
68                      48                  116 
58.62% 41.38% %100 
 سنة 46إ  37من 
12 17 29 
41.38% 58.62% %100 
  سنة فما فوق  47من 
70 90 16 
43.75% 56.25% %100 
موع  ا
152 119 271 
56.09% 43.91% %100 
دول  ن ا سـيب ا متقاطعا عالقة متغ السـن بالعرق بال ن ردود الفعل حول بأعاله جدوال تكرار شوراته  ة للمبحوث ب م
أن   ر  يظ حيث  سبوك،  الف فئة 59.06ع  من  بتدعيم  شوراته  م الفعل حول  ردود  ن  ب فرقا  ناك  أن  يرون  ن  املبحوث من   %
ن  م ب اوح أعمار الذين ت ن  ن ردود الفعل حول 43.91ن سنة، كما أ 26و 17املبحوث ناك فرقا ب ن ال يرون أن  % من املبحوث
م وذلك بتدعيم من فئة امل شـورا ن ب م م ب اوح أعمار ن الذين ت سبة 46و 37حوث  . %58.62تقدر بـ سنة ب
ة، فبعد أن اق سبوك  السنوات األخ سبوكية مع تحديثات موقع الف شورات الف نوع ردود الفعل ع امل تصرت ع ت
ب  Emojiمو ياإل  اص برد الفعل "أ سبوك عام  likeا س شركة الف ، تمت إضافة ردود فعل أخرى 2004و بداية من تأس
ته  تتما ا رد الفعل "أحب شورات، أول ن ع امل ك  ،sadأحزن ، loveأك مع انطباعات املستخدم ش  ، hahaأ  Wowأد
ن من التعب عن  2020 وعام  "angry غضب، أ تمام والدعم، ليمكن املستخدم ع عن اال سبوك رد فعل آخر  أضاف الف
ورون ن  طل جائحة  م مع اآلخر و رد الفعل "أنا أدعمك عاطف افيا للتعب عن  careا املسـتجد و عت بذلك رد الفعل   . "
لمات، فـ  شور دون حاجة إ التعليق أو ال ن حول امل ش  عالم رموز .. وتتوسط الرموز باستمرار"انطباع اآلخر ع صلتنا  نحن 
نا ب نمو تفك ن إشارتنا إ األشياء طراد  قدرته ع استخدام الرموز املنإا و شـة أن األمر يحتاج للفصل ب اسبة، وال يث الد
ي املمارسة املت نا تأ ا ومن  شارتنا إ الرموز ال تدل عل نأو ن السياقات نية الستخدام تدو (شيفلر،  "خاص لتحديد التمي ب
 . )22-21، ص. 2016
تما ن ون ا ع ن  دول أن أغلبية املبحوث م، فال يكتفون فقط الحظ من ا شـورا " بما لرد الفعل ع م ب رد الفعل "أ
ل أدق  ش نبل يرغبون  ردود فعل تو  عت فعال مسرحيا "و  ، ألن انطباعات اآلخر شورات  ل فعل مسر يتم من تلك امل
اب يؤدي بدوره إ تدعيم شــعور الذات  ذا اإل اب ما من اآلخر و صول ع إ ن أجل ا ناك عالقات وثيقة ب ا و بتحقق
ن أفعال  ركة أو الصـورة أو غ ذلك من الوسـائل و لمة أو ا ابأفعال العرض .. سـواء تمت بال والتقدير واالستحسان  اإل
خ، ص من اآلخر "  ، دون تار سبوكية طر )8(صا شبه ردود الفعل الف اء املسرحية، وتحديد، ف عد ان ور  م د رد يا تصفيق ا
ور ت م   وطول مدته. شـدة التصفيق   تمثلالفعل املرغوب واملناسـب ا
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م و  تمامه باختالف ردود الفعل، فيميل املبحوثون الذين تتجاوز أعمار لما قل ا لما زاد عمر املبحوث   37نالحظ أنه 
لمات من الرموز، و  تمام أك بال م بمدى ضبط انطباعسـنة لال تمام م ب قل ا شرونه إما القتناع ضـمونه دون ماآلخر حول ما ي
م إ  ور، أو النتما م يل ج حاجة إ إدارة لالنطباع من طرف ا ة" كما سماء مشال س"يل سابق   Michelle  اإلصبع الصغ
Serr  الك اإلشارات والرموز ق إنتاج واس ات التواصل االجتما عن طر  إطار رمزي جديد يجري فيه  الذي يتفاعل  إطار شب
ع للمعلومات،  تدفق سر
ا ئبحوثون من عدم الرد ع رسـاي امل ا وكذلك من عدم الرد رغم قراء م والتفاعل مع م  Vuأو  Seenل إال أن انزعاج
ة املرسل إليه، فـ  و د أك حسب  م 23.99يز ون من عدم الرد ع رسائل ن ي م من % يتو 63.84و% من املبحوث قف انزعاج
ته، كذلك  و ون من عدم الرد رقم قراءة الرسائل إال أن 36.53ذلك حسب املرسل إليه و ن ي % من 29،51% من املبحوث
شبه اختالف  قة  ميته بطر سبوك يختلف تموقعه وأ ور ع الف م ا، فا ان املرسل إليه مقر لما  ون أك  ن ي املبحوث
ور امل مة مواقع جلوس جم صيات امل ن العامة وال ات تتوزع ب عت االنطباعات ال  VIPسارح، وال تحتوي ع مستو ال 
سبة للمؤدين. م بال ا األ تج   ت
اتمة:  -6   ا
ا غوفماننختم الدراسة  يم ال جاء  م املفا ته  Goffman باستدعاء أ عت نظر سبوك مسرحا  ، حيث  موقع الف
ملعرض  ا و ن ل ساب و ، املستخدم ا صاحب ا اص منه كصندوق الرسائل، اإلعدادات، البيانات ال يطلع عل زء ا عد ا
س  وال صية، بمثابة ال شر ع الصفحة ال صصة لل ا الفرد لعروضه، أين  the backstageفقط، املساحة ا ستعد ف ال 
التحض العام   يمكنه  زء  أما ا اجع،  ال أو  شر  الذاتية،   االسموالتعديل ثم ال ة  الس صية،  سبوك، الصـورة ال الف ع 
ل ما  شبة  امللف ال و ور فيعد ا م ر ل ا the stageو ظا عرض ذاته عل  .ال قرر الفرد أن 
ة   الواج إطار  و  عرضه  ألداء  املؤدي  ن  ستع ي  Frontو عب إال  ةبمعدات  دائمة  أو  مؤقتة  انت  سواء  إ أ،  ش  ا 
ساب ال  صية، مثل صورة ا اته وخصائصه ال  Nameواسمه  Profile Pictureالوضعية االجتماعية للمؤدي وسلو
on facebook ة الذاتية الس ا املؤدي نفسه  اصة ال يصف  ا  Bio، املعلومات ا س، سن، م صية من ج ن ، بياناته ال
السابقة،  أو  الية  ا الوظائف  نية  امل لفيات  ا ا،  ارتاد ال  امعات  وا التخصصات  العلمية  لفيات  ا خه،  وتار امليالد 
وايات وامليوالت الفنية والثقافية امللف ال  األسفار وال ياتية  ساب ال بذلك  ، فيعتAbout infoالتفاصيل ا ا
صية الفعلية.تداد ممحاولة ا  ولل
املؤدي   الفرد  ساب  ا صاحب  ا  ف يمثل  ال  املسرحية،  املعدات  امل  ل الفرد  باستدعاء  إال  العرض  يكتمل   theوال 
performer صية اضية أو الدور الذي يؤديه تمثل ال ته االف و ور أي  م ر عنه ل ور  the caracter، وما يظ م تمثل ا ، و
ن الذين ي ع ور  املتا م ل ا ا  ناك عروض يمكن أن يطلع عل م املؤدي حسب العرض الذي يؤديه، ف ، وعروض Publicحدد
ون من األصدقاء أ ال يجب  ا إال املقر د شا عض األصدقاء فقط Friendsن  ا  د شا ، وعروض يجب أن Costum، عروض 
ا وال يجب أن عض األصدقاء، وعروض تم التنازل ع ل إال  ا ال د س  شا وال ا إ ال ا أحد فتتم إعاد د  . Only meشا
ته قى املستخدم أو املؤدي وحده املسؤول عن تأليف ما سيعرضه بو  و انت خلفية التأليف  حول  سبوك، سواء  ع الف
ف   التحر أو  األداء  و ما يجعل إسـاءة  فة و أغلب مواق  misrepresentaionواقعية أو مز ما توفره  التواصل واردة جدا، رغم  ع 
سبوك من سياسة  الف ما يوفره  غرار  ع  فة،  املز سابات  ا شاط  و االنتحال  افحة  وم صوصية  ضمانات ل من  االجتما 
املوثوقية من  كال  تضمن  صوصية  ماية  authenticity    ل ا  ،safety    صوصية عدم privacyوا كب  حد  إ  تصـمن  وال   ،
ي  ان ، صوراية رمضا   حفيظة ضر
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ن. إال أن إم ات اآلخر و عت وارداانتحال  فة  ات مز و اع  شاء حساب باسم  انية اخ ل كب فيمكن للفرد إ ش ومالحظا 
ص مكن لنفس ال ة، و صية رمز أن ي أك من حساب فتتعدد بذلك املسارح ال يؤدي  وصورة ومعلومات متخيلة ل
ا.  عل
سـبوك مسـرحا يمكن الفرد من تقديم عروض "نموذجية ت ا عت بذلك الف ة، ع نفسـ ا ذاته االنطباعات املرغو بلغ 
اب  ياة اليومية إ الشبكية، يمتد االغ الذات من ا ون، ومثلما امتد عرض  ده املسـتخدم أن ي ائن فعليا وما بر و  ن ما  ب
ياة ال اله الععكسيا من ا خيا يدة، اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا دشبكية إ اليومية  أش مار  وتار ته وانتماءه و و ا طقوس  س 
اب عندما تنقسـم الذات  ة  مرحلة ما تتحول إ اغ و اضـي، لكن تلك ال شظى  االف ا. وت وم ات وحدود مف و شوه بذلك ال   ف
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